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ABSTRACT
Latar Belakang : Kanker payudara merupakan kanker kedua terbanyak di seluruh
dunia dan menjadi penyebab utama kematian pada wanita. GLOBOCAN 2012
menyatakan kanker payudara menempati ranking ke 5 penyebab kematian dari
keseluruhan kanker. Penderita kanker payudara yang bertahan hidup meningkatkan
resiko terjadinya osteoporosis dan fraktur. Osteoporosis menjadi perhatian penting
pada pasien lansia dengan kanker payudara mengingat perubahan hormonal pada
menopause, kanker payudara dan kemoterapi meningkatkan resiko terjadinya
osteoporosis
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh tamoxifen terhadap perubahan Kepadatan
Mineral Tulang dari perempuan menopause yang menderita kanker payudara setelah
kemoterapi di RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Alat dan Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik observasional
dengan metode kohort prospektif terhadap 23 orang subjek yang memenuhi kriteria
inklusi dan ekslusi dengan teknik pengambilan purposive sampling. Penelitian ini
berlangsung sejak Oktober 2018 s/d April 2019 di Poliklinik Onkologi Bedah,
Poliklinik Hemato Onkologi Medik Penyakit Dalam  dan Ruang Rawat Kemoterapi
di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Parameter yang diperiksa adalah BMD
serial setiap 3 bulan. Data dianalisis dengan uji korelasi Pearson Product Moment.
Hasil Pada penelitian ini terdapat 13 orang dengan osteopenia, 10 orang dengan
BMD normal dan tidak dijumpai osteoporosis. Peningkatan persentase yang lebih
dominan pada BMD lumbar sedangkan terjadi penurunan BMD neck femur
berdasarkan beberapa kategori dinilai. Pada kategori durasi minum tamoxifen < 1
tahun, peningkatan BMD lumbar +0.70% (bulan ke 3) dan +1.53% (bulan ke 6).
tamoxifen â‰¥ 1 s/d 2 tahun, peningkatan BMD lumbar +1.38% (bulan ke 3) dan
+0.88% (bulan ke 6). Durasi minum tamoxifen >2 s/d 5 tahun, BMD lumbar +0.28%
(bulan ke 3) dan +0.76% (bulan ke 6). Terdapat korelasi perubahan BMD lumbar
dengan durasi minum tamoxifen < 1 tahun sebesar 0.89 
Kesimpulan: Dijumpai peningkatan BMD pasien kanker payudara yang mendapat
tamoxifen terutama lumbar serta dijumpai hubungan yang kuat antara perubahan
BMD lumbar terhadap durasi minum tamoxifen < 1 tahun, namun hubungan tersebut
tidak signifikan secara statitik. 
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